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ศาสตร์ศึกษาการจัดการสารสนเทศตามวงจรสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมใช้งาน  ท้ัง  2  ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ได้ใน
หลายสาขาวิชา เช่น การบริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น บทความนี้กล่าวถึงความหมาย 
















วิทยาศาสตร์ข้อมูล  (Data  Science)  และสารสนเทศศาสตร์  (Information  science)  จึงเป็นศาสตร์ที่ถูกนำามาใช้
อย่างเหมาะสมในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบัน  เพราะวิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการศึกษาการค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่
ในข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  ซึ่งถูกกล่าวถึงมากขึ้นและนำาไปประยุกต์ในหลายสาขา  เช่น  แพทยศาสตร์  เกษตรศาสตร์ 






2018)  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน  บทความนี้นำาเสนอความหมาย  ขอบเขตรายวิชา  และ 
การประยุกต์ความรู้ของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์  ตลอดจนการวิเคราะห์ความเหมือน  ความแตกต่าง  และ 
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สอนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (https://space.cbs.chula.ac.th)  วิชาความรู้ 




วิชาโปรแกรมไพทอนสำาหรับวิทยาการข้อมูล  (Python Programming  for Data Science)  วิชาการเขียนโปรแกรม  
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system)  เป็นต้น  เพื่อเสนอขายสินค้าที่ลูกค้ามีโอกาสจะซื้อเพิ่ม  นำาไปสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น  หรือวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะ 
ช่วงเวลา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสินค้าในช่วงเกิดพายุ เป็นต้น เพื่อค้นพบว่าสินค้าใดขายดีที่สุด ช่วยให้ร้านค้า
สามารถวางแผนจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
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รวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อ การเดินทาง ตำาแหน่งของอุปกรณ์ ความสนใจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
























































เช่น  ระบบทศนิยมแบบดิวอี้  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  เป็นต้น  การจัดระบบวัสดุไม่ตีพิมพ์เรียกว่าการจัดการเอกสาร 
(Documentalism)  ต่อมามีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงเกิดการศึกษาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  (Rubin, 
2016,  pp.  357-258)  สารสนเทศศาสตร์อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ศาสตร์  อย่างไรก็ตามอาจเรียก
















































หัวเรื่องซึ่งเป็นคำาควบคุมที่มีคู่มือระบุให้ใช้เป็นมาตรฐาน  หรือการกำาหนดคำาสำาคัญ  ซึ่งเป็นคำาที่ปรากฏในส่วนต่าง  ๆ  ของ
สารสนเทศ เช่น ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ เป็นต้น
5. คณิตศาสตร ์ ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบคณิตศาสตร์และสถิต ิ เพื่อใช้ในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
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ฐานข้อมูล









































































  ประเด็นที่วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์เหมือนกันคือความเป็นสหสาขาวิชา  ทั้ง  2  สาขาวิชาล้วนถูกนำาไป
ประยกุตใ์นสาขาวชิาตา่ง ๆ  เชน่ การบริหารธรุกจิมสีาขาสารสนเทศธรุกจิ ธรุกจิอจัฉริยะ และการตลาดออนไลน์ แพทยศาสตร์

































เน้ือหาที่สอน  ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกขององค์กร  การวิเคราะห์ทางภาษา  ประเภทของข้อมูล
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